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とても思う ある程度思う あまり思わない 全く思わない
高校の教師間 ９（30.0） 20（66.7） １（3.3） ０（0）
中学と高校の教師間 11（36.7） 19（63.3） ０（0） ０（0）
家庭・保護者 ４（13.3） 21（70.0） ４（13.3） １（3.3）
スクールカウンセラー ０（0） 19（63.3） 10（33.3） １（3.3）
教育委員会・医療関係者 １（3.3） 14（46.7） 15（50.0） ０（0）
表３．不登校の未然防止、初期対応、自立支援
とても思う ある程度思う あまり思わない 全く思わない
未然防止のしやすさ 5（16.7） 13（43.3） 10（33.3） 2（6.7）
初期対応のしやすさ 4（13.3） 22（73.3） 4（13.3） 0（0）
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Characteristics of truancy in Junior high school
and high school consistency type of school
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Abstract
　The current study make a investigation to reveal some characteristics of truancy in 
the middle and high consistency type of school. As a result of interview investigation 
to a school nurse and teachers, three characteristics were found.①Compared to 
popular high school the rate of students of truancy is low. ②As the cause of truancy、
academic achievement slump and relationships with friends is many. In the popular 
high school, many of the cause of truancy is lethargy is the academic achievement 
slump and relationships. ③Also once it became a truancy many students return to 
school. This school has done the following measures corresponding to the truancy, 
organizes a class properly, homeroom teachers of junior high take charge of a class 
of high school, homeroom teachers of junior high and high school cooperate and 
cope to a particular student and his(her) father or mother, inflects a school counselor 
effectively, administer a small exam once a week make a supplementary lesson to the 
student whom results do not have good. Based on this result we consider the reason 
why the rate of students of truancy is low, once it became a truancy many students 
return to school.
